






















































CPU E5–2650 メモリ16 GB HDD 600 GB×4（RAID1＋0）
NiC 標準 1 GB×2 追加 1 GB×4 追加ポートを NiC Teaming として利用
OS Windows Server 2008 R2 SP1
 クライアントスペック（49台教員用 1 台，生徒用48台）
CPU Core (TM) i53470 メモリ 8 GB HDD 500GB（SATA）
NiC 1Gb×1
OS Windows 7 Enterprise SP1 (64 bit) Windows 8.1 Enterprise (64 bit）
アプリ O‹ce 2013 ウィルス対策ソフト（Symantec 製）
 起動時間（リモートによる電源 ON から全台ログオンパネル表示迄）
約 1 分45秒（実際にはリモート電源 ON から起動開始迄に20秒程度は必要）
―  ―
ネットブート型シンクライアントシステムについて
. Windows と Linux の違い
Windows と Linux 環境では参照データサイズが違う。ちなみに同一機種にて Windows 8（ワークグ
ループ）及び Ubuntu 13.04で測定結果は以下の通りである。
 Windows8










ネットワーク帯域増強は NiC の Teaming や10 Gb の利用により実現可能である。運用を想定した場合に
は起動時に 1 TB/クライアントのデータが流れる。50台であれば50 TB のデータが流れる。しかし，ロ
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